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Box Removal
Skew Normalization
Slant Normalization
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Connected Components
Grouping
Curved Pre−Stroke Cuts
Character Subimage Extraction
Hypothesis Graph Construction
Integration and Rejection
Character Subimage Classification
Match (Phrase Dictionary) Match (Word Dictionary)
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